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Natalia Irowati. Q 100 100 226. Pengelolaan Pembelajaran  Pendidikan Anak Usia 
Dini Berbasis Karakter (Studi Situs PAUD Trajumas di Purworejo). Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan(1) ciri-ciri perencanaan 
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berbasis karakter pada PAUD Trajumas 
di Purworejo, (2) ciri-ciri pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 
berbasis karakter pada PAUD Trajumas di Purworejo, dan (3) ciri-ciri evaluasi 
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berbasis karakter pada PAUD Trajumas 
di Purworejo. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di PAUD 
Trajumas di Purworejo. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 
dan guru di PAUD Trajumas Purworejo. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data 
dalam penelitian ini meliputi credibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan confermability (objektivitas). 
Hasil dari penelitian ini (1) Ciri-ciri perencanaan pembelajaran berbasis 
karakter yang dilakukan oleh pengelola PAUD Trajumas Purworejo ini sudah 
sesuai dengan Acuan Menu Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Dinas 
Pendidikan. Persiapan pembelajaran dilakukan melalui beberapa langkah yaitu 
menetapkan tahap perkembangan, menetapkan indikator kemampuan, menetapkan 
konsep pengetahuan yang akan dikenalkan, menetapkan tema, menyusun rencana 
kegiatan pembelajaran dan menyiapkan alat serta bahan yang dibutuhkan dalam 
kegiatan KBM PAUD Trajumas Purworejo. (2) Ciri-ciri pelaksanaan 
pembelajaran berbasis karakter di PAUD Trajumas Purworejo mengacu pada 
prinsip belajar sambil bermain. Di PAUD Trajumas Purworejo mempunyai 
beberapa sentra kegiatan bermain antara lain sentra balok, sentra main peran dan 
sentra seni/kreativitas. Kegiatan belajar serta bermain di sentra-sentra tersebut 
mempunyai tujuan masing-masing supaya setelah melakukan kegiatan tersebut 
siswa dapat memperoleh pengalaman yang dapat mereka terapkan dalam 
kehidupan mereka di rumah setelah mereka pulang sekolah maupun dalam 
kehidupan mendatang sebagai pengalaman hidup. Di PAUD Trajumas Purworejo 
menggunakan metode pembelajaran belajar sambil bermain dengan pendekatan 
Beyond Center and Circle Time (BCCT). (3) Ciri-ciri evaluasi pembelajaran di 
PAUD Trajumas Purworejo yang bertujuan untuk mengembangkan karakter anak, 
mengacu pada Acuan Menu Pembelajaran Generik dengan prinsip menyeluruh, 
berkesinambungan, objektif, mendidik, dan bermakna baik bagi guru, orang tua, 
anak didik maupun pihak lain yang memerlukan. Kegiatan evaluasi pembelajaran 
yang dilaksanakan PAUD Trajumas Purworejo terdiri dari 3 kegiatan melalui 
pengamatan, catatan anekdot dan portofolio.  
 




Natalia Irowati. Q 100 100 226. Learning Management of Early Childhood 
Education-Based Character (Site Study at PAUD Trajumas in Purworejo). Thesis. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The purpose of this research is to describe (1) the planning characteristics 
learning of Early Childhood Education based characters in PAUD Trajumas 
Purworejo, (2) the implementation characteristics learning of the Early Childhood 
Education based on the character in PAUD Trajumas Purworejo, and (3) the 
characteristics evaluation learning of Early Childhood Education based on the 
character in PAUD Trajumas Purworejo. 
This is qualitative research that conducted in PAUD Trajumas Purworejo. 
The main subject of this research is the principal and teachers in PAUD Trajumas 
Purworejo. Data collection techniques in this research used observation, interview 
and documentation. Techniques of data analysis in this research used analyze 
models that are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. 
The validity of the data in this research includes credibility (internal validity), 
transferability (external validity), dependability (reliability), and conformability 
(objectivity). 
The results of this research (1) The planning characteristics of learning 
based character that done by managers of PAUD Trajumas Purworejo is has been  
accordance with the Reference of Learning Menu that established by the 
Department of Education. Preparation of learning is done through several steps 
that define development stages, establish indicators of ability, set to be introduced 
to the concepts of knowledge, set the theme, compile learning activities and 
prepares tools and materials needed in teaching learning at PAUD Trajumas 
Purworejo. (2) The implementation characteristics of learning based character in 
PAUD Trajumas Purworejo refer to learning through play principle. In PAUD 
Trajumas Purworejo have center played activities such as beam center, played 
centers, and centers around the role of art / creativity. Learning activities and play 
in the centers have individual goals that after doing these activities, students can 
gain experience that they can apply in their lives at home after school and in the 
future as a life experience. In PAUD Trajumas Purworejo used learn while 
playing method with the Beyond Center and Circle Time (BCCT) approach. (3) 
The characteristics of the evaluation of learning in PAUD Trajumas Purworejo 
which aims to develop a child's character, referring to the Generic Learning 
Preferences menu with the comprehensive principle, continuous, objective, 
educational, and meaningful both for teachers, parents, students and others who 
require. The learning evaluation conducted IN PAUD Trajumas Purworejo 
consists of three activities through observation, anecdotal notes, and portfolios. 
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